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ABSTRACT. The aim of the present study was to determine the prevalence of the gastrointestinal
parasites of Tayassu tajacu ( Collared peccary) and Odocoileus virginianus (White-tailed deer) in
captivity in the Republic of Panama during the year 2008. The gastrointestinal parasites with major
prevalence were Entamoeba coli, Entamoeba sp., Crystosporidium sp., Endolimax nana and
Strongyloides sp. 
En Panamá son muy pocos los estudios realizados sobre parásitos gastrointestinales
que afectan a O. virginianus y T. tajacu en cautiverio, por lo que es necesario llevar
a cabo investigaciones en zoológicos y criaderos que sirvan de guía para establecer
las medidas preventivas necesarias para su conservación. Por ello el objetivo fue:
Determinar la prevalencia de la parasitosis gastrointestinal de O. virginianus y T.
tajacu en cautiverio en la República de Panamá.
Fueron seleccionadas como áreas de estudio el Parque Municipal Summit
(Zoológico), en la Ciudad de Panamá y el Zoológico Privado El Níspero, en el Valle
de Antón, provincia de Coclé, ubicado a dos horas hacia el oeste de la Ciudad de
Panamá.
En total se colectaron 81 muestras de materia fecal durante el año 2008 (60 de T.
tajacu y 21 de O. virginianus), colectadas en tres muestreos durante las siguientes
estaciones: seca, transición y lluviosa. Durante el periodo de muestreo, se obtuvieron
datos climatológicos, los cuales son considerados importantes por la posible relación
entre las prevalencia de parasitosis gastrointestinal y las diferentes estaciones del
año. Las muestras de heces se examinaron siguiendo las siguientes técnicas:
Concentración por sedimentación utilizando el protocolo Formol-Acetato de Etilo
(Bowman 2004) para protozoarios y helmintos, y la tinción de Kinyoun -Ziehl-
Neelsen modificada (De La Rosa et al. 2007) básicamente para la identificación de
Cryptosporidium sp., los cuales son muy difíciles de observar sin esa tinción. 
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El Cuadro 1 muestra la prevalencia de parasitosis gastrointestinal encontrada en
O. virginianus y T. tajacu. Los intervalos de confianza al 95% (Cuadro 1) para las
prevalencias en el Zoológico Summit son los siguientes: Para 20/20=100%, el
intervalo es de 23.5 a 100%, para 10/20= 50%, el intervalo es de 19.5 a 72.8% y para
19/20=75%, el intervalo es de 28.7 a 99.8%, con lo cual, no se puede afirmar que hay
diferencias significativas entre las prevalencias de parasitosis y las estaciones del
año. Por otro lado, los intervalos de confianza al 95% para las prevalencias en el
Zoológico El Níspero son los siguientes: Para 5/7=71%, el intervalo es de 15.3 a
96.3%, para 6/7=85%, el intervalo es de 18.2 a 99.6%, lo que indica que, no se puede
afirmar que hay diferencias significativas de prevalencias de parasitosis entre
estaciones, puesto que los intervalos se sobreponen.
Cuadro 1. Prevalencia de Parasitosis gastrointestinal en Odocoileus virginianus (Venado cola blanca)
y Tayassu tajacu (Pecarí de collar) en el Zoológico Municipal Summit y El Níspero, Panamá, 2008
Se identificaron las siguientes especies Entamoeba coli, Endolimax nana, y los
géneros Cryptosporidium sp, Strongyloides sp, Entamoeba sp, Giardia sp, Necator
sp. y Paramphistomun sp. (Cuadro 2). Estos resultados concuerdan parcialmente con
los de Romero-Castañón et al. (2008) quien identificó Paramphistomun sp. en
pecaríes y venados, e indica que representa un riesgo potencial para las poblaciones
de estos ungulados. En cambio, al comparar estos resultados con los estudios
realizados por Geurden et al. (2009),  se observa que coinciden, puesto que, según
sus resultados el 7.5% de los animales se encontraban infectados por
Cryptosporidium sp. y Giardia sp., lo que indica que los protozoarios son más
frecuentes en los rumiantes salvajes en cautiverio y que estos animales pueden servir
como un reservorio potencial para la transmisión zoonótica. Se coincide con los
estudios de Bowman (2004) quien indicó que la entamebiosis y coccidiosis resultan
ser generalmente las infecciones más comunes en animales en cautiverio.
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Zoológico Summit
Especies Nombre Común Estación Seca Tra nsición Estación Lluviosa
Infec/ Exam (%) Infec/ Exam (%) Infec/ Exam (%)
Tayassu tajacu Saíno 4/6 5/6 5/6
Odocoileus virginianus Venado co la blanca 1/1 1/1 1/1
Total 5/7 (71%) 6/7 (85%) 5/7 (85%)
Zoológico El Níspero
Especies Nombre Común Estación Seca Tra nsición Estación Lluviosa
Infec/ Exam (%) Infec/ Exam (%) Infec/ Exam (%)
Tayassu tajacu Saíno 14/14 9/14 14/14
Odocoileus virginianus Venado co la blanca 6/6 1/6 5/6
Total 20/20 (100%) 10/20 (50%) 19/20 (95%)
Cuadro 2. Distribución estacional de la Prevalencia de Parasitosis Gastrointestinal 
en Odocoileus virginianus (Venado cola blanca) y Tayassu tajacu (Pecarí de collar) 
en dos Zoológicos de Panamá, 2008
Se concluye que las prevalencias de parasitosis gastrointestinal identificadas pueden
representar un riesgo para la salud de los mamíferos analizados, ya que, además de
los daños directos que les producen, pueden ocasionarles la muerte. Las especies de
parásitos de mayor prevalencia en Odocoileus virginianus y Tayassu tajacu fueron
Entamoeba coli (75%), Entamoeba sp. (70%), Crystosporidium sp. (45%),
Endolimax nana (40%) y Strongyloides sp. (28%). 
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Estación Seca Transición Estación lluviosa
Summit Níspero Summit Níspero Summit Níspero
Especies de
Parásitos en
Art iodactilos P % P % P % P % P % P %
Cryptosporidium sp 9 45 1 14 2 9 4 57 0 0 1 14
Strongyloides sp 6 30 2 28 5 25 2 28 11 55 4 57
Entamoeba coli 15 75 1 14 3 15 1 14 5 25 2 28
Entamoeba sp 14 70 4 57 5 25 4 57 8 40 5 71
Giardia sp 4 20 0 0 0 0 0 0 2 10 1 14
Necator sp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 28
Endolimax nana 8 40 1 14 1 5 0 0 2 10 3 42
Paramphistomun sp 1 5 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0
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